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J1 ポーズの有（短）or無 拍数 逆接 並列 取立 順接 付加 主体 フィラー 時間 引用 V修飾 対象 限定 範囲 文節以外
1 ラマダンと 5 ×
いうのは 4 ○
2 断食 4 ○
3 ですよね 4 17
4 こちら 3 ×
見て下さい 6 9
5 イスラム教徒が　 8 ×  
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プレゼン P 有  P 無  
逆接  2 100.0% 0 0.0%
並列  2 66.7% 1 33.3%
取立  6 42.9% 8 57.1%
順接  1 33.3% 2 66.7%
主体  6 46.2% 7 53.8%
フィラー 3 42.9% 4 57.1%
時間  2 33.3% 4 66.7%
引用  1 33.3% 2 66.7%
V 修飾  1 8.3% 11 91.7%
対象  1 12.5% 7 87.5%
限定  3 10.3% 26 89.7%
範囲  0 0.0% 1 100.0%
文節以外  1 100.0% 0 0.0%
プレゼン 左枝  右枝  
逆接  0 0.0% 2 100.0%
並列  3 100.0% 0 0.0%
取立  6 42.9% 8 57.1%
順接  0 0.0% 3 100.0%
主体  10 76.9% 3 23.1%
フィラー ― ― ― ― 
時間  3 50.0% 3 50.0%
引用  2 66.7% 1 33.3%
V 修飾  3 25.0% 9 75.0%
対象  8 100.0% 0 0.0%
限定  29 100.0% 0 0.0%
範囲  1 100.0% 0 0.0%
文節以外  ― ― ― ― 
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